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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Dari hasil praktek kerja lapang tentang teknik pembenihan ikan komet 
(Carassius auratus) di Desa Kuwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Slitar, 
dapat ditarik kesimpulan : 
I. 	Teknik pembenihan ikan komet bersifat semi intensif dengan pemijahan 
secara alami. Induk ikan komet yang dipijahkan berumur 1 1,5 tahun 
atau sudah matang gonad dengan perbandingan induk jantan dan betina 
1,5 : 1. Pemijahannya tidak tergantung musim, dapat dilakukan setiap saat. 
Derajad penetasan telur selama praktek kelja lapang sebesar 66,7% 
dengan tingkat kelangsungan hidup larva sampai benih (Survival Rate / 
SR) sebesar 75%. 
2. 	 Pemasaran benih di lokasi praktek kelja Japang biasanya bersifat pasif dan 
aktif. 
3. 	 Kendala yang dihadapi pemilik panti pembenihan ikan komet adalah 
masalah pemasaran, permodalan, ketersediaan peralatan untuk mengukur 
kualitas air dan masalah harga pakan yang semakin mahal. 
5.2. Saran 
Dari hasH pengamatan selama berlangsungnya praktek kerja lapang, 
disarankan untuk : 
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1. 	 Induk yang dipijahkan sebaiknya induk yang sudah berumur 2 - 4 
tabun dengan perbandingan sex ratio jantan dan betina 2 : 1 agar 
jumlah telur yang dihasilkanjumlahnya banyak dan lebih berkualitas. 
2. 	 Penambahan permodalan untuk pengembangan usaha dan perluasan 
ditekan. 
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